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Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh langsung  Faktor Individu, Faktor Lingkungan dan Faktor 
Stimulus Pemassaran terhadap Keputusan Pembelian. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat sebagai pedoman untuk menentukan langkah-langkah yang 
akan diambil perusahaan kosmetik Madame Gie di Soloraya dengan 
mempertimbangkan Faktor Individu, Faktoor Lingkungan Dan Faktor Stimulus 
Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian. Jenis penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian kuantitatif dan berupa data primer. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua orang yang menggunakan kosmetik Madame Gie di Soloraya, 
sedangkan teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan metode 
purposive sampling yaitu 100 responden dengan kriteria menggunakan kosmetik 
Madame Gie, berada di wilayah Soloraya. Berdasarkan Hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa 1) Faktor Individu secara langsung berpengaruh signifikian 
terhadap Keputusan pembelian konsumen. 2) Faktor Lingkungan secara langsung 
tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 3) Faktor 
Stimulus Pemasaran secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian Konsumen. 
 
































The objective to be achieved by holding this research is to directly analyze the 
Individual Factors, Environmental Factors and Factors of Stimulus of Promotion of 
Purchasing Decisions. The results of this study are expected to be used as a 
guideline for determining the steps to be taken by the cosmetics company Madame 
Gie in Soloraya by considering Individual Factors, Environmental Invoice and 
Marketing Stimulus Factors on Purchasing Decisions. This type of research uses 
quantitative research types and consists of primary data. The population in this 
study were all people who used Madame Gie cosmetics in Soloraya, while the 
sampling technique used purposive sampling method, namely 100 respondents 
using Madame Gie cosmetics, located in the Soloraya region. Based on the research 
results it can be concluded that 1) Individual factors directly influence the 
significance of consumer purchasing decisions. 2) Environmental factors directly 
do not significantly influence consumer purchasing decisions. 3) Marketing 
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